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Yang Terhormat 
Kepala Perpustakaan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
di Tempat 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Salam sejahtera kami haturkan dan doa; semoga Bapak/Ibu sehat selalu sehingga 
senantiasa memberikan karya terbaiknya untuk civitas tercinta. Bersama surat ini, kami 
atas nama Penerbit Titah Surga, mempersilakan kepada Perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo untuk mempublish atau memposting buku terbitan kami di 
reprository. Adapun identitas buku tersebut adalah sebagai berikut. 
 
1. Judul : Perkembangan Peserta Didik Perspektif Islam 
Penulis : Dr. Syarifan Nurjan, MA. 
Ukuran : 160 x 240 mm 
Tebal : viii + 148 hlm  
 
2. Judul : Psikologi Positif 
Penulis : Dr. Sunedi Sarmadi, M.Pd. 
Ukuran : 160 x 240 mm 
Tebal : viii + 118 hlm 
 
Demikian surat keterangan ini, semoga dapat memberi manfaat sebagaimana mestinya, 
dan atas perhatian serta kerja samanya, kami ucapkan terima kasih. 
 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
 Hormat Kami, 
 
  
 
Muttakhidul Fahmi 
Direktur 
 
 
